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Yirrambilyu-wiya Darwin-manja yirrilikarnuma Air 
Force-languwa angalya, biya yakwujina yirrarring- 
kama wurruwarda aburrilangwa.
Biya yirringbijangu-manja diraki-langwa yirrengki- 
rrarnumu-langwa nuwakarrdanguma wurrumurndakakina 
wurruwarda. Biya nuwilyaba numangkadirra yirrenu- 
wilyakamu-dangwa yirrenuwilyaka ebinu-wa angalya 
nuwambilyumurru-wa wurruwarda. Biya neningakwujina 
numangkadirra yirrenuwilyakajuwa wurrumurndakakina 
wurruwarda.
Wurruminayabijaba angalya iya akungwa. Dukwa wurram- 
barrngarna wurribina, dukwa wurrumangbala wurruwilya- 
ba, naru-baba yikamurnduwarna.
Biya yadikini-langwiya nuwilyaba numangkadirra numi- 
nakina wurruwarda nenumanga, biya nenambijangajuwa 
biya nenawiyebajuwa akumuradamura akwa nenuwilyaka 
ebinu-wa angalya namalyumalyangkeyinumurru-wa wurru-
warda. Biya yakwuj ina nenuminaburuwaka akina akumu- 
radamura, biya nenumaka wurrakinu-wa wurruwarda warni- 
karjiyingi-yada nekawarriyi-langwa. Biya niyengbinu- 
manja nakina numangkadirra nenuminengkirrarnuma 
ngawu-da.
Biya nakina numangkadirra nenumaka nakinu-wa nuwarda 
nenikarjiyingi-yada akwudangwa bada, biya niyengbi- 
numa nibina nuwangkarrinuma adinubawiya badi-langwa 
biya nengbijangina awilyabu-langwa eka, biya ngarning- 
ka nuwangkarrinuma enungwukarrawari-langwiya eka akwa 
nadirrirnduma ngarningka.
Nadirrirndinumu-langwa ngarningka nuwangkarrinuma 
Biya nuwawiyebenuma diramu-langwiya, biya ngarningka 
nawurdanguma akwa nadirrirndinuma.
Nadirrirndinumu-langwa nuwangkarrinuma akwa nengbija- 
nginuma angwuru-manja akwa nalawurradinuma ebinu-wa 
angalya. Akina angwura nengbijanginuma wurruwarda 
dudija narrarjajuwamu-langwa akwa dumbala narringaku- 
marnuma akinu-manja dudija, biya nuwerrikbinuma ama- 
lyirra diraki-langwa, biya narrabarrakajuwama. Biya
nengbijanginuma akini-langwa angwurn.dikirra dudija. 
Warenjubawiyu-baba nengbijanginuma akwa nara kadadina 
warnumangwurrajija.
Ngarningka awilyaba yirrenuwilyakajuwama nakina nu- 
bungkawa. Narrawilyakinu-manja wurruwarda erriberriba- 
wa iya narraminandiyu-manja warnumamalya nalyumadinu- 
manja, narrawilyakinama wurruwarda aburrilangu-manja 
wurrububungkawa, kajungwa karrawardenu-manja warnuma­
malya karramamurikajini-yada.
Wurribina wurrabiyakarbiya awurrmalya kanuwardena 
nibinu-manja nuwardi-langumanja nubungkawa. Eneja 
nuwarda kinilyangmurukweyina-wiya nuwilyabu-manja, 
eneja nuwilyaba nenumamalya kanuwardena enilangu- 
manja nubungkawa.
Eneja nubungkawa kinardena arakba, 'Buwardenawu!' 
kiniyama.
Eneja nuwarda kinengkirraja akina akwardija, biya 
kanilalikina nibina nenumamalya, umba kinangkarrina 
nibinu-wa nuwilyaba kanuwardenamurru-wa enilangwa
bungkawa akwa kanangina arakbu-da, mena wurrakakwu- 
ruma Wurrakina wurruwardu-baba amangkadirra akwa 
aburrilangwa warku-baba akina. Umba wurrumurndaka- 
kina wurruwarda nara angama erribirra umba wulkwa 
aburrilangwa wurrububungkawa karramakinu-manja, 
kembirra akabanginama.
Akwali-yada wurrakina wurruwarda errubulena kumu- 
dadinu-manja karramamurikajini-yada wurrumangka- 
dirra.
Umba wurrakina wurrububungkawa nalyelyingmina aburri- 
langwa wurruwarda. Aburraju-kwaba wurruwarda 
nalyelyingminama aburrilangwa wurrububungkawa.
Yirraja yirriyamama, 'Wurrakakwurume-ka wurrakina 
wurruwarda, mena arngkababurnama narrawilyakajinama 
ebini-langwiya warka,' yirriyamama yirraja.
Biya wurrukwala nuwawiyebenuma arrawu-wa, biya narri- 
lyingama akwa narrayangkirijanga murirrbu-manja. 
Aburraja kembirra wurruwarda nuwerriminjinuma akwa 
nara karranga.
Biya niyama nubungkawa wurrakinu-wa wurruwarda, 'Lika- 
ja nungkwulangu-wa angalya', niyama.
Aburraja wurruwarda nara engku-wa engku-wa kuwangka- 
rrina. Ebinu-wa adirrbura angalya nuwangkarrina akwa 
narukawiyeba.
Biya niyama nubungkawa, 'Nara ebina akwala eningaba 
kawilyakajina', niyama.
Biya yadikini-langwa arakba yirrilikarna yirrilangu- 
wa mabiyakarbiya diraka. Umba adinakba akididijungu- 
manja nuwilyaba numangkadirra nirarrkajungwunuma biya 
numakwudangwadinuma diraka nungurrkbalijuwama akina 
akididijungwa, biya numangkirreyina akini-langwa aki- 
didijungwa biya numamurndakuberrkwuda kembirra ariji- 
langwa nididanga, mena aburra wurrumurndakakina warni- 
ngi-Air Force nara karrilalikina akina akididijungwa 
kangurrngurrkbalina.
Akina ngawa.
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